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に現れている。第 45、46 回は約 76%、第 47、48
回は約 69%、第 49 回は約 56%と急激に低下し、こ
の間に合格者数が約 800 名減少している。 
本学では、学内実習や病院での臨床実習終了後、


















Macintosh 環境、Windows 環境それぞれを表 1
に示した。オーサリングは主として Macintosh 環




に PC Mac LAN ( dit )をインストールし Macintosh































































































を、LAN を介して Windows 2000 環境に転送し、
Windows 用のプロジェクタを作成した。 
これを、再度 Macintosh に転送後、Windows 版
プロジェクタとMacintosh版プロジェクタの両者

































































































































































































































リックすると、図 13 に示す大小 2 個の反応式表
示画面が現れる。プルダウンメニューから、グル
コース測定法“血糖_3”と“グルコース酸化酵素”





































本システムを記録した Hybrid 版 CD-ROM は、
Macintosh 環境では Mac OS 9 までを対象としてい
るが、Mac OS X でもクラッシック環境下で使用可



















紙 100 枚の印刷物として配布した。 
  
3.他大学での対応 
2002 年 12 月以降に 5 大学（短期大学）の知人





















































































































































表 1． 学習支援システム作成に用いたパソコン環境 
  Macintosh 環境 Windows 環境 
CPU Power PC G4 AGP グラフィックス
400 MHz 
Pentium IV 2 GB 
メモリ 832 MB 256 MB 
HDD 40，60 GB 80，80 GB 
光学ドライブ CD/DVD，640 MB MO CD-ROM 
本体 
グラフィックス ATI RADEON 128 Pro AGP， 
ATI RADEON 128 PCI 2 個 
ATI RADEON 7500 AGP， 
ATI RADEON 9000 PCI  
CRT モニター 22’ ，19’ ，19’ 17’ ，17’ 周辺機器 
スキャナー GT-9700 EPSON  
OS Mac OS 9.2 Windows 2000 Professional 
OCR 光学文字認識 読んで!!ココ  
DTP InDesign (2, Adobe) ， 
 PageMaker(65, Adobe) 
PageMaker(65, Adobe) 
グラフィックス CANVAS(7, DENEVA) CANVAS(7, DENEVA) 
化学構造式作成 CS ChemDraw 
(Std, 7, Cambridge Soft) 
CS ChemDraw 
(Std, 7, Cambridge Soft) 
ソフトウェア 
オーサリング Director (8.5, Macromedia) Director (8.5, Macromedia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
